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摘要 
 
随着移动互联网、云计算、物联网技术和业务的发展，数据呈现爆炸性增长，
且日益成为商业银行的重要资产，不断去改写银行的运营规则与竞争格局，而数
据仓库技术的发展则为充分发掘数据价值提供了基础条件。数据仓库按主题集成
来自各个业务系统的海量数据，建立商业银行内部统一的信息视图，从而为应用
创新提供有效的平台支持与数据支持。数据仓库解决了商业银行数据集成的问题，
随之也解决了基于数据快速进行业务决策的问题。 
管理会计系统是一个重要的基于数据仓库的决策支持系统，适应了商业银行
以客户为中心开展综合化、精细化经营管理的需要，成为增强商业银行竞争优势
的利器。银行数据仓库的设计与管理，只有遵循科学的方法论，才能满足当前或
将来的业务需求，体现出数据仓库的应用价值。 
本文探讨了基于数据仓库的管理会计系统的分析与设计过程，主要从需求分
析、数据仓库设计、应用系统设计等方面进行阐述。需求分析讨论基于数据仓库
解决什么问题，介绍管理会计的业务框架和主要功能模块，从数据加工的视角对
业务需求进行分解，对复杂的业务问题分而治之。数据仓库设计包括：FS-LDM
金融逻辑模型的介绍，即如何建设一个稳定的仓库逻辑模型来支持当前或未来的
灵活多变的业务需求；数据仓库的逻辑架构及物理架构设计；数据仓库 ETL 体
系、元数据、数据质量等方面的管理。管理会计系统的设计分别讨论管理会计集
市层与应用层的数据接口设计、数据加工流程设计。论文的最后部分对基于数据
仓库的应用系统的实施方法进行了总结，并对数据仓库技术如何与大数据技术进
行结合，来更好地支持银行信息系统的建设，以及银行业务的快速发展进行了展
望。 
 
关键词：数据仓库； ETL；管理会计 
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 Abstract  
 
 
Abstract 
 
With the explosive growth of Mobile Internet, Cloud Computing, "Internet of 
Things", they are becoming an important asset for the commercial banks which has 
revised the bank operation rules and competition pattern, while the development of 
data warehouse technology is becoming the foundation for fully exploiting the data 
value. 
Data warehouse integrate mass data which is from various of business system 
and group by the theme, then it creates unified view to show information in internal 
commercial banks , also provide effective platform and data support for application 
innovation accordingly. Data warehouse solve the data integration problems of 
commercial banks, and the problem on how to make business decision quickly based 
on data at the same time. 
Management Accounting System is playing an important role to make the 
decision based on data warehouse, adapting to demands from commercial banks 
which focus on customer experience, integrated management and refining process 
management, commercial banks will strengthen competitive superiority. Following 
the scientific methodology to design and manage bank data warehouse, it's the only 
way to satisfy the business requirement currently and in future, which has its 
application value. 
The thesis elaborates on the analysis and design of Management Accounting 
System with data warehouse. It states Requirement Analysis, Database Design, 
System Design. From the perspective of data processing, Requirement Analysis 
introduces the business framework of Management Accounting and the main function 
modules. Data Warehouse Design is including FS-LDM model, means how to 
construct a stable warehouse logical model and support the flexible business 
requirement currently and in future. Data Warehouse logical architecture and physical 
architecture; ETL management, Metadata management and Data Quality management 
and so on. It discusses the interface design between management accounting system 
mart layer and application layer, data process flow design in Management Accounting 
System. At the end of the thesis, it summaries the application implementation method 
with data warehouse. At last, the thesis points out how to support bank information 
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system better and the rapid development of the banking business based on combining 
data warehouse technology and big data technology. 
 
Key words：Data Warehouse; ETL; Management Accounting 
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第一章 绪论 
 
1.1 选题背景与意义 
当前经济下行、产能过剩、利差收窄、互联网金融崛起改变了商业银行的经
营环境，过去持续十多年的“高增长、低不良、高效益”的黄金时期已经过去，进
入到“低增长、高不良、效益滑坡”的新阶段[1]。经济新常态正推动商业银行的发
展进入新阶段，要想在互联网经济时代立于不败之地，只有加强内部管理，向管
理要效益，用信息技术克服管理弊端。完善的管理会计流程是商业银行提高经营
水平，增强盈利能力的重要基础[2]。管理会计作为管理信息化体系架构中的一个
重要组成部分，其地位日益重要。以管理会计为核心的价值财务体系终将融汇于
中国企业管理文化的血脉之中，成为企业在市场利益追逐中历久弥新的财富基因
[3]。管理会计的主要工作是从事前预算、事中控制以及事后分析中找出有用信息，
为管理者提供有效的决策支持[4]。 
管理会计是支撑企业全面管理的信息系统[5]。“工欲善其事，必先利其器”，
商业银行要有效开展管理会计工作所需打造的利器就是信息技术。信息化是支持
管理会计理念与方法落地，支撑管理会计功能发挥和价值实现的重要手段和推动
力量[6]。 
 
管理会计作为企业量化管理的工具，数据几乎就是一切[7]。管理会计需要的
客户、账户、机构、交易、渠道、总账等海量数据分布在众多的业务系统中，如
果分别去这些系统进行数据采集是非常困难的。如果管理会计不充分与互联网技
术和数据仓库技术结合起来，要使管理会计的各种会计概念、工具方法分析得到
充分发挥是很难办到的[8]。如果企业没有统一的数据仓库，来自财务系统以外的
数据或信息很难被管理系统调用[9]。 
国内外领先的商业银行已经进行了多年的数据仓库体系建设，包括数据仓库
平台建设和数据的获取与集成。基于数据仓库的商业银行管理会计系统的建设，
一方面是为了适应外部监管的要求、利率市场化的开放与业务环境的变化，另一
方面是为了在商业银行内部优化资源配置、公平绩效考核、强化成本核算、提升
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风险管控水平。 
管理会计的建设是一项集财会、财务、IT 和管理于一体的系统工程，工作
难度不可小觑[10]。商业银行开展管理会计工作，面临统筹管理意识落后、基础数
据管控薄弱、信息系统实施复杂等诸多挑战，商业银行需要有针对性地提高统筹
管理意识、优化基础数据质量、优化信息系统建设。 
1.2 国内外研究现状 
1973 年，以美元为中心的布雷顿森林体系彻底崩溃后，西方金融业面临着
剧烈震荡和激烈的竞争，为提升业内竞争力，西方商业银行纷纷寻求变革，开始
引入管理会计的技术方法，相继演化出作业成本法、经济增加值等一系列行之有
效的管理会计工具，在财务预测、成本控制、财务决策和绩效考评环节发挥了重
大作用，最终形成了一套先进的管理会计[11]。 
经过西方商业银行多年来的经营管理实践，商业银行管理会计本身已远远超
越传统会计原有的确认、计量和报告的概念和范畴，逐步融入了商业银行众多最
前沿的经营理念、管理方法与工具 [12]。例如，花旗银行专门成立了管理会计部
门来进行绩效考核与决策支持，蒙特利尔银行开发了全面成本管理系统来实现成
本分摊。 
管理会计是技术和方法，也是信息系统，它的发展与信息技术的发展密不可
分[13]。从 20 世纪 90 年代开始，由于在信息技术领域的巨大优势，美国的管理会
计开始关注信息系统对企业战略管控的影响，ERP 和各类管理会计信息系统开始
得到了广泛应用[14]。 
国内大中型商业银行近年来普遍建设了管理会计信息系统，并取得了长足进
步。例如，在 2013 年人民银行组织的“银行科技发展奖”评选中，中国工商银行“管
理会计系统建设项目”荣获一等奖，并被评价为“达到了国际银行业领先水平” [15]。
银行管理会计系统所完成的就是借助数据仓库等技术，按照管理会计的方法体系，
进行从海量数据到决策信息的转换。基于大数据下的数据仓库和数据挖掘技术，
使管理会计能够更精细化、更有效率地为企业提供有用的信息[16]。 
1.3 本文研究的主要内容 
本文共分为五章，各章内容如下： 
第一章，主要阐述了论文的选题背景及意义、国内外研究现状。 
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第二章，分析了基于数据仓库（DW）的管理会计（MA）系统的业务框架
及业务功能需求，讨论系统实现的具体目标，即“做什么”的问题。 
第三章，深入探讨数据仓库的相关概念、商业银行普遍应用的 FS-LDM 模
型以及企业级数据仓库（EDW）的设计方法。 
第四章，对 MA 系统进行设计与实现，探讨 MA 集市及应用系统的接口设
计、加工流程及开发方法。 
第五章，对基于数据仓库的管理分析类应用系统的建设进行了总结，并对未
来大数据等技术飞速发展所带来的变革趋势进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
 
本章将进行管理会计的系统需求分析工作，进行系统需求分析的主要目的是
为了让用户和软件开发者对系统的初始规定达成共识，使之成为系统设计与实现
的基础。本章根据最终用户对于管理会计系统的完整需求来进行整理和分析，明
确业务处理范围，并对要实现的功能、输入输出数据等进行说明。 
2.1 业务框架概述 
管理会计中资金转移定价和成本分摊是进行盈利性分析的前提，并且与银行
预算管理、绩效考核密切相关。绩效管理的核心是盈利性管理，并以管理会计信
息为基础，因此绩效管理框架涵盖管理会计范围内的主要内容。图 2-1 为银行管
理会计体系的框架。 
 
 
图 2-1 银行管理会计体系的框架 
 
管理会计系统从业务上包括维度管理、盈利性分析、成本分摊、业务分成等
模块，图 2-2 为系统业务框架。 
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图 2-2 银行管理会计系统业务框架 
  
2.2 业务需求分析 
管理会计系统基于数据仓库实现多维度成本分摊、盈利性计量、业绩分成功
能，以产品合约/账户信息、交易信息、会计引擎、会计总账、其他管理组件为
主要数据来源，通过账户级数据加工整合计算，与各维度信息结合形成多维度盈
利计量、多维度成本分摊的结果。 
管理会计系统从业务运行架构上划分为：数据采集、数据整合、账户级数据
加工、多维度数据汇总、报表生成。 
1．数据采集。源数据采集包括五个部分，第一是各业务组件中的产品合约、
账户信息；第二是采集会计引擎中合约账户的核算信息；第三是采集交易流水中
的合约账户信息，包括中间业务收入、利息收支、交易笔数等；第四是采集后台
管理组件中的内部资金转移收支、贷款减值准备、经济资本占用等信息；第五是
采集财务会计总账的核算信息。 
2．数据整合。数据整合的目的是加工出账户级计量指标，包括：第一是整
合业务组件中的合约账户级业务量、外部利息收支指标；第二是引入会计引擎中
科目核算规则，在合约账户数据中匹配会计科目；第三是整合交易流水中的中间
业务收入信息到合约账户，同时加工计算出交易笔数等分摊动因信息；第四是整
合内转收支、贷款减值准备、经济资本等信息到合约账户上；第五是通过总账与
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合约账户级数据核对，生成不能明确到客户的虚拟账户数据，同时引入经费总账
数据用于成本归集。 
3．账户级数据加工。账户级数据加工主要包括三部分：第一是根据数据加
工规则进行账户级盈利指标计算；第二是将核算的成本费用向金融工具表中的账
户对象进行分摊；第三是将维度信息匹配映射到合约账户级数据上。 
4．多维度数据汇总。根据账户维度属性，将账户级数据按照不同维度组合
进行汇总计算，并更新到管理会计总账。同时在不同维度实施业绩分成操作。 
5．报表生成。报表包括多维度的盈利性分析报表和分摊报表，报表生成有
以下要点，第一是机构类报表根据总账数据产生，对于总账无法提供的指标采取
账户级数据汇总的方法补充；第二是条线、产品、经营主体等维度的报表将主要
依据管理会计总账数据产生；第三是客户相关报表将主要依据金融工具表中的账
户级数据产生；第四是支持绩效考核类的基础数据报表根据考核需求展示；第五
是提供逐户数据灵活汇总的自定义报表。 
 
2.3 功能需求分析 
图 2-3 体现了管理会计各关键功能模块关系。管理会计系统主要包括数据预
处理、总分核对、调整补录、分解参数、业绩分成、成本分摊、盈利性计算、维
度管理、报表生成、前端展示、任务调度、历史数据、系统管理等模块。 
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